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deciMrtt XMX'M oúíA&L y aaíéntieo oí de las 
jiaposicionas oñcialea, cnalquiera qne sea su 
brigán, publicadas en la Gaceta de Mani la, por 
& fcsnto serán obligatoriiwi en sa cumplimiento, 
{^M£«*-ior Oacnrfo de &) tU Febrero d« I W l ) . 
flerán suauritcee forsoaos á la Q-aceta todos 
loa pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(Real órdfm d*. 26 de Setimbre de 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Hac ienda . 
Mani la 8 de O c t u b r e de 1 8 8 4 . 
Visto e l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r l o s S r e s . P e e l e 
Hubbell j C o m p a ñ í a , e n s o l i c i t u d de q u e se les 
autorice p a r a c o n s t i t u i r e n el m a l e c ó n d e l N o r t e de 
este puer to , u n o s a l m a c e n e s g e n e r a l e s de d e p ó s i t o , 
de su p r o p i e d a d , p a r a m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e s d e l 
exterior. 
Cons iderando q u e e n l a b a s e 1 3 p a r a l a r e f o r m a 
v 1 de la l e g i s l a c i ó n de A d u a n a s , c o n t e n i d a e n e l a r t í -
m culo 19 de l D e c r e t o de l a R e g e n c i a de 1 6 de O c t u -
N«i ke de 1 8 7 0 , se c o n s i g n a l a f a c u l t a d de los p a r t i -
lii o: culares p a r a a b r i r d e p ó s i t o s p r i v a d o s , con las m i s -
las g a r a n t í a s y f a c i l i d a d e s q u e l o s depós i tos de l a 
. Administra i o n . 
^ Cons iderando q u e ese m a n d a t o i n d i c a l a v o l u n t a d 
0 del leg is lador , d e q u e se p e r m i t a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de dichos depós i t os , q u e á m a y o r a b u n d a m i e n t o se 
admiten e n l a s A d u a n a s d e l a P e n í n s u l a y e n l a s 
de Cuba y P u e r t o R i c o . 
Cons iderando q u e los depós i t os q u e a c t u a l m e n t e 
tiene l a A d m i n i s t r a c i ó n n o r e ú n e n las c o n d i c i o n e s 
necesarias p a r a e l s e r v i c i o á q u e se d e s t i n a n , e l 
lal se p r e s t a de u n m o d o de fec tuoso p o r ca rece rse 
^ de locales, p e r s o n a l y m e d i o s p a r a r e a l i z a r l o ; o c a -
ponándose de a q u í l a d e m o r a e n los d e s p a c h o s y 
^perjudicándose, a s i e l T e s o r o , c o m o e l c o m e r c i o . 
Considerando q u e c o n l o s n u e v o s depós i tos n o so lo 
se l a s t i m a n los i n t e r e s e s de l E r a r i o , s i n ó q u e , 
te b i e n , se les f a v o r e c e e v i t a n d o l a a g l o m e r a c i ó n 
de bultos q u e h o y n e c e s a r i a m e n t e o c u r r e , p o r ser 
iMufidentes l o s a l m a c e n e s d e l E s t a d o , y se g a r a n -
tiza además e l c o b r o p u n t u a l y e x a c t o de los d e r e -
!í|os que » l a H a c i e n d a c o r r e s p o n d e n . 
Considerando q u e e l a r t í c u l o 1 0 de l a s O r d e n a n -
Zí|s de l a P e n í n s u l a , l e g i s l a c i ó n s u p l e t o r i a e n est?.s 
según l a R e a l ó r d e n de 1 7 d e N o v i e m b r e d e 
^70, d e t e r m i n a q u e e n c a d a caso se p i d a l a c o n -
c ó n a l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , q u i e n , de c o n c e d e r 
^ permiso, d i c t a r á las r e g l a s á q u e d e b e n s u j e t a r s e 
08 depósitos, y q u e e n estas i s l a s y p a r a l a s reso-
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iones d e a s u n t o s d e A d u a n a s , l a I n t e n d e n c i a d e 
hienda y este G o b i e r n o g e n e r a l v i e n e n á t e n e r l a s 
Quitad - . .es q u e en las O r d e n a n z a s g e n e r a l e s de l a 
1 ^ í nsu la se c o n c e d e n á d i c h o d e p a r t a m e n t o m i n i s -
terial. 
f i s t o s los i n f o r m e s f a v o r a b l e s de l a J u n t a de A r a n -
^ y de l a S e c c i ó n d e H a c i e n d a d e l C o n s e j o d e 
•^ in is t r . c i o n . 
nsto d i c h o a r t í c u l o de las O r d e n a n z a s g e n e r a l e s 
- j Í e l 19, base 1 3 , de l D e c r e t o de l a R e g e n c i a d e 1 6 
S':: ^ Octubre d e 1 8 7 0 . 
Usté G o b i e r n o g e n e r a l , á p r o p u e s t a d e l a I n t e n -
eQcia g e n e r a l de H a c i e n d a , d e c r e t a l o s i g u i e n t e : 
^ t í c u l o ú n i c o . — S e c o n c e d e á l o s S r e s . Pee le 
QDbeU y C o m p a ñ í a , l a a u t o r i z a c i ó n q u e s o l i c i t a n 
p a estab lecer en e l m a l e c ó n de l N o r t e d e l r i o P a s i g , 
^eQ los t e r r e n o s c o n t i g u o s a l m u e l l e de S. F e r -
, nc¡0, unos depós i tos g e n e r a l e s de c o m e r c i o , de s u 
0Piedad p a r t i c u l a r , p a r a m e r c a n c í a s d e l e x t e r i o r 
" a8ujecion á l a s r e g l a s s i g u i e n t e s : 
^ • Los S r e s . P e e l e H u b b e l l p r e s t a r á n u n a fianza 
( L ^ í a c c i o n d e l a A d u a n a , p a r a r e s p o n d e r de l o s 
ÍQI 08 ^ a r a n c e l q u e p u e d a n d e v e n g a r l o s a r t í -
08 que se d e p o s i t e n . 
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2. a T o d o s l o s e fec tos d e s t i n a d o s a l d e p ó s i t o , s u -
f r i r á n , a n t e s d e e n t r a r e n é l , u n r e c o n o c i m i e n t o y 
y u n a f o r o , l o m i s m o q u e s i se des t n á r a n á c o n s u m o . 
3 . a D e los de e x p o r t a c i ó n se t o m a r á n o t a b a s t a n t e 
p o r u n e m p l e a d o p e r i - ia l d e l a A d u a n a , p a r a q u e 
e n e l m o m e n t o d e l e m b a r q u e p u e d a n l l e n a r s e l a s 
f o r m a l i d a d e s d e I n s t r u c c i ó n . 
4 . a N i n g ú n b u l t o p o d r ^ es ta r d e p o s i t a d o m á s de 
c u a t r o a ñ o s . A l c u m p l i r este p l a z o , ó h a de r e e x -
p o r t a r s e , ó d e s p a c h a r s e á c o n s u m o ó de c a b o t a g e , 
c o n s u j e c i ó n á l a s f o r m a l i d a d e s de o r d e n a n z a , i >os 
meses á n t e s de e s p i r a r e l p l a z o , l a A d u a n a a v i s a r á 
á los p r o p i e t a r i o s , p a r a q u e n o a l e g u e n i g n o r a n c i a , 
y s i v e n c i e s e e l t é r m i n o s i n h a b e r e x t r a í d o los gé-
ne ros e n l a f o r m a d i c h a , l a A d u a n a h a r á e f e c t i v a 
l a fianza, a p l i c á n d o l a a l p a g o de l o s d e r e c h o s d e 
d i c h o s b u l t o s y a l d e l a s m u l t a s y r e c a r g o s e n q u e 
los d u e ñ o s d e l d e p ó s i t o h u b i e s e n i n c u r r i d o , o b r a n d o 
e n l o d e m á s c o m o es tá p r e v e n i d o p a r a l o s d u e ñ o s 
de e fec tos q u e d e j e n p a s a r e l p U z o e n e l depós i to 
m e r c a n t i l q u e sos t i ene l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
5 . a D e d i c h o s depós i tos g e n e r a l e s t e n d r á u n a 
l l a v e e l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , n o p o d r á n 
a b r i r s e s i n l a p r e s e n c i a de éste ó de l f u n c i o n a r i o 
q u e d e l e g u e , y d i c h o A d m i n i s t r a d o r g i r a r á , c u a n d o 
l o j u z g u e o p o r t u n o , l as v i s i t a s q u e sean n e c e s a r i a s ; 
v e r i f i c a n d o l a s c o m p r o b a c i o n e s q u e cons ide re c o n v e -
n i e n t e s . 
6 . a Se c u s t o d i a r á n los depós i tos p o r f u e r z a d e l 
R e s g u a r d o , q u i e n c u m p l i r á l a s ó r d e n e s q u e el A d -
m i n i s t r a d o r l a d i c t e . 
7. a P a r a l a s f a e n a s de d e s c a r g a , l os S res . P e e l e 
H u b b e l l y c o m p a ñ í a se v a l d r á n p r e c i s a m e n t e de los 
c a p a t a c e s r e c o n o c i d o s p o r l a A d u a n a . 
8. a D i c h o s S e ñ o r e s c o n s t r u i r á n u n t i n g l a d o ó des-
t i n a r á n u n l o c a l e n c o n d i c i o n e s p a t a q u e u n e m -
p l e a d o de l a Secc ión d e V i s t a s p u e d a h a c e r e n é l 
y á n t e s de l a e n t r a d a de los b u l t o s e n los a l m a c e -
nes , l o s r e c o n o c i m i e m o s y d e m á s o p e r a c i o n e s p r e -
v e n i d a s . 
9 . a C o n a r r e g l o á estas bases , l o s b u q u e s e x c l u -
s i v a m e n t e c o n s i g n a d o s , p o r lo q u e h a c e á l a c a r g a , 
á l o s S r e s . P e e l e H u b h e l l y C o m p a ñ í a p o d r á n a t r a -
c a r a l m u e l l e d e los depós i tos (s i l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o l o c o n s i e n t e ) , p a r a v e r i f i c a r l a c a r g a ó d e s -
c a r g a . 
1 0 . P o r ú l t i m o , p a r a t o d o s l o s ac tos e n q u e 
d e b a i n t e r v e n i r l a A d u a n a , d a r á n l o s a v i s o s o p o r -
t u n o s á egta o f i e m a c o n d o c e h o r a s de a n t i c i p a c i ó n , 
y d i c h o s Sres . q u e d a r á n su je tos e n l o d e m á s á l a s 
p r e v e n c i o n e s y p e n a l i d a d de l a I n s t r u c c i ó n . 
P u b l í q u e s e en l a « G a c e t a » , d é s e c u e n t a a l Go-
b i e r n o de S. M . y v u e l v a á l a I n t e n d e n c i a g e n e -
r a l d e H a c i e n d a a los efectos o p o r t u n o s . 
J O V E L L A K . 
¿ynaCMB^d ~:=i' —— • 
• 8 > . 
D e ó rden de l Exo rno . Sr. Genera l Gobernador M i l i t a r . 
— E l Coronel T e n i e n t e Corone l Sargento m a y o r i n t e r i n o , 
José Pregó. 
hmmm onciaies. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
E l in teresado q u e á con t i nuac ión se expresa, po-
d r á presentarse el d i a 13 del cor r ien te mes de ocho á 
doce de la m a ñ a n a e n l a Tesore r ía genera l á rec ib i r 
e l i m p o r t e l í q u i d o de la p ropos ic ión que le fué a d m i t i d a 
en la subasta pa ra l a amor t i zac ión de B i l l e tes d e l T e -
soro celebrada e l 26 de Se t i embre p r ó x i m o pasado. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
PARA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 18S4. 
Parada , los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — J e f e de d i a . — 
E l T e n i e n t e Corone l D. D e l f í n B á s . — I m a g i n a r i a . — O t r o 
D . A n i c e t o F e r n a n d e z . — H o s p i t a l y p r o v i s i o n e s , = A r t i l l e -
r í a . — S a r g e n t o pa ra el paseo de e n f e r m o s . — N ú m . 4. 
Nombre 
del proponeote. 
D. Julián de Jesús 
Residen-
cia. 
Manila.. . 
Suma 
ofrecí d;i. Tipo. 
Im norte 
efectivo. 
Pesos. 
18)0 
Ps. Cs. Ps Cs, 
80 1J40 
L o que se pub l i ca en la "Gace ta o f i c i a l " p a r a cono-
o i m i e n t o de l in teresado y á fin de que éste recoja opor-
t u n a m e n t e en l a Ordenac ión genera l delegada de pagos el 
cor respond iente l i b r a m i e n t o . 
M a n i l a 8 de Octubre de 1884 .—Chinch i l l a . 
M O N T E D E P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Di recc ión . 
E l r e s g u a r d o t a l o n a r i o d e a l h a j a s e m p e ñ a d a s n ú m . 
1 1 7 6 de l a 3.a s é r i e , e x p e d i d o e n 2 6 d e E n e r o d e l 
p r e s e n t e a ñ o , á f a v o r d e E l i a s de l a C r u z , de l a i m -
p o r t a n c i a de 3 5 pesos, se h a e x t r a v i a d o s e g ú n m a -
n i f e s t a c i ó n d e l i n t e r e s a d o , l o q u e se h a c e p ú b l i c o 
p a r a q u e e n e l caso d e h a b e r s e n e g o c i a d o d i c h o d o -
c u m e n t o se p r e s e n t e e l i n t e r e s a d o e n es ta o f i c i n a á d e -
d u c i r su d e r e c h o e n e l t é r m i n o d e n u e v e d i as ; e n l a 
i n t e l i g e n c i a q u e d e n o h a c e r l o en e l r e f e r i d o p l a z o 
se e x p e d i r á n u e v a c e r t i f i c a c i ó n á f a v o r d e a q u e l ; e n 
e q u i v a l e n c i a d e l p r i m i t i v o r e s g u a r d o t a l o n a r i o , q u e 
q u e d a r á desde l u e g o s i n n i n g ú n v a l o r n i e f e c t o . 
M a n i l a 1.° d e O c t u b r e d e 1 8 8 4 . — F e r n a n d o 
M u ñ o z . 2 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACÍON CIVIL. 
Por d ispos ic ión de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s -
t rac ión C i v i l , se sacará á n u e v a subasta púb l i ca el a r r iendo 
del a r b i t r i o de mercados públ icos del p r i m e r g rupo de l a 
p r o v i n c i a de B u l a c a n , bajo el t i po e n progres ión ascen-
dente de 4 1 4 0 pesos 89 cént imos anuales y con entera 
su jec ión a l p l iego de condic iones pub l i cado en la «Gaceta» 
n ú m . 189 de l d i a 9 de J u l i o ú l t i m o . E l acto tendrá lugar 
an te l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a espresada D i r e c c i ó n 
que se r e u n i r á en la casa n ú m . 7 de la ca l le R e a l de 
I n t r a m u r o s de esta c i u d a d y e n l a suba l te rna de d icha 
p r o v i n c i a e l d ia 27 de Oc tubre p r ó x i m o ven ide ro las 
diez en p u n t o de su m a ñ a n a . L o s que deseen optar á 
la subasta pod rán presentar sus proposiciones estendidas 
en pape l de sello tercero, acompañando, prec isamente por 
separado el d o c u m e n t o de ga ran t ía correspondiente. 
M a n i l a 27 de Se t iembre de 1 8 8 4 . — E n r i q u e Bar re ra 
y Caldés. I 
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Números premiados en el 10.° sorteo ord inar io celebrado en Mani la el d ia 7 de Octubre de 1884. 
8 prs. Pesos. \ ! \ .s prs. Pesos. \ N.s prs. Pesos. 
Decena. 
16 
2 9 
5 6 
50 
4 0 
4 0 
Centena. 
155 
158 
162 
180 
206 
2 3 2 
239 
25 í 
3 3 2 
4 2 1 
4 4 1 
5 0 2 
5 0 5 
5 1 1 
5 3 1 
576 
598 
6 1 4 
6 3 9 
858 
8 7 7 
9 1 0 
9 2 1 
9 6 3 
M i l . 
1058 
1 0 5 6 
1 1 1 5 
1 1 2 3 
1139 
1 1 6 2 
1 1 8 6 
1 2 2 6 
1 2 4 7 
1 2 7 6 
1 2 8 3 
1 3 2 1 
1 3 9 5 
1 4 1 6 
1 4 4 6 
1 4 8 1 
1 4 8 6 
1 4 9 6 
1 5 1 1 
1 5 2 8 
1 5 3 1 
1 5 3 3 
1 6 3 4 
1 7 5 0 
1 7 6 3 
1 8 0 1 
1 8 9 0 
1 9 1 9 
1948 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 7 0 
1988 
50 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
5 0 
4 0 
40 
4 0 
50 
4 0 
5 0 
4 0 
100 
5 0 
50 
¿o 
50 
4 0 
5 0 
100 
4Q 
4 0 
100 
40 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
50 
50 
4 0 
4 0 
500 
D o s m i l . 
2 0 4 1 
2 1 0 3 
2 2 1 1 
2 2 2 8 
2 2 6 4 
2 2 6 5 
2 3 0 9 
40 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
2332 
2347 
2374 
2437 
2440 
2 4 5 4 
2462 
2 4 8 1 
2 5 3 4 
2569 
2 6 1 1 
2642 
2693 
2 8 4 4 
2 8 7 1 
2912 
2927 
2 9 3 4 
2 9 4 4 
40 
50 
4 0 
1000 
4 0 
40 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
40 
100 
5 0 
40 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
Tres m i l . 
3 0 2 1 
3076 
3099 
3106 
3129 
3144 
8167 
3168 
3 1 9 4 
3202 
3245 
3249 
3272 
3804 
3326 
3373 
3410 
3423 
3449 
3 5 3 6 
3 5 4 0 
3548 
3660 
3672 
H771 
3 7 9 1 
3 8 8 3 
3887 
3889 
3 9 3 1 
3937 
3 9 5 2 
3960 
3983 
3990 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
50 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
50 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
100 
4 0 
4 0 
50 
40 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
40 
Cuatro m i l . 
4035 
4038 
4 2 1 6 
4356 
4 3 7 0 
4396 
4 4 0 8 
4 4 6 1 
4476 
4525 
4 5 7 2 
4578 
4 5 8 2 
4 6 0 9 
4 6 1 6 
4 6 8 2 
4733 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
50 
50 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4759 
4 7 8 2 
4 8 0 1 
4 8 6 4 
4866 
4868 
4 9 4 4 
4946 
4 9 5 6 
4 9 7 0 
4 9 8 5 
4986 
5997 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
100 
50 
Cinco m i l . 
5 0 0 1 
5 0 0 4 
5 0 3 3 
5 0 6 1 
5086 
5094 
5109 
5110 
5 1 9 0 
5227 
5287 
5295 
5 2 9 9 
5309 
5319 
5342 
5 3 6 2 
5 3 6 4 
5 3 7 5 
5.^7 
5 4 3 4 
5 4 5 2 
5467 
5 4 7 1 
5 5 2 5 
5 5 4 0 
5556 
5567 
5 5 8 0 
5608 
5 6 7 3 
5706 
5716 
5728 
5 7 7 4 
5839 
5877 
5895 
5985 
5997 
50 
5 0 
4 0 
50 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
5 0 
5 0 
50 
4 0 
100 
5 0 
4 0 
100 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
5 0 
100 
4 0 
Seis m i l . 
6009 
6016 
6 0 4 0 
6043 
6082 
6257 
6312 
6 3 6 4 
6377 
6382 
6 4 4 2 
6563 
6565 
6579 
6 5 9 7 
6615 
6678 
6749 
5 0 
4 0 
40 
50 
50 
4 0 
4 0 
50 
40 
4 0 
100 
50 
40 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
N.s prs. Pesos. 
6750 
6752 
6915 
6 9 3 4 
6 9 4 1 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
Siete m i l . 
7013 
7089 
7093 
7 1 6 4 
7227 
7322 
7353 
7358 
7372 
7379 
7445 
7493 
7501 
7502 
7569 
7578 
7604 
7 6 2 1 
7762 
7770 
7796 
7798 
7818 
7 8 6 3 
7866 
7877 
7898 
7908 
7920 
7930 
71 
5 0 
4 0 
40 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
Ocho m i l . 
8015 
8047 
8122 
8140 
8 1 9 2 
8208 
8222 
8230 
8235 
8250 
8 2 6 1 
8307 
8317 
8328 
8397 
8399 
8 4 9 1 
8 4 9 2 
8 5 0 2 
8543 
8 5 7 1 
8628 
8633 
8 6 4 1 
8 6 5 4 
8666 
8678 
8690 
8694 
8707 
8711 
8725 
8753 
8779 
8792 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
1000 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
5 0 
500 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
50 
5 0 
4 0 
4 0 
N.» prs. Pesos. \ N.8 prs. Pesos, i N.* prs. Pesos 
8802 
8 8 4 1 
8858 
8860 
8 8 8 1 
8886 
8909 
8 9 5 1 
8956 
8 9 7 4 
8987 
8 9 9 1 
8997 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
40 
100 
40 
50 
Nueve m i l . 
9 0 0 4 
9063 
9069 
9107 
9109 
9117 
9165 
9168 
9 2 0 4 
9 2 3 5 
9236 
9 2 4 4 
9 2 4 5 
9 2 5 4 
9273 
9 3 8 1 
9 3 9 5 
9 4 2 1 
9 4 3 5 
9 4 3 6 
9 4 4 3 
9 4 6 3 
9 5 9 4 
9 6 2 5 
9 7 7 3 
9787 
9840 
9853 
9884 
9 8 9 1 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
1000 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
40 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
40 
4 0 
40 
40 
4 0 
50 
5 0 
D i e z m i l . 
10049 
10088 
10099 
10164 
10182 
10188 
10196 
10257 
10262 
10278 
10313 
10314 
10315 
10324 
10327 
10331 
10374 
10382 
10404 
10414 
1 0 4 5 1 
10508 
10525 
10528 
10530 
10542 
4 0 
5 0 
4 0 
100 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
(a) 2 5 0 
1 2 0 0 0 
(a) 250 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 
10581 
10640 
10646 
10656 
10662 
10680 
10703 
10712 
10778 
10825 
10832 
10855 
10876 
10922 
10953 
10961 
10994 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
5 0 
5 0 
5 0 
50 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
Once m i l . 
11007 
11037 
11158 
11163 
11167 
11242 
11254 
11284 
11314 
11318 
11328 
11331 
11379 
11387 
11412 
11417 
11455 
11496 
11524 
11550 
11577 
11594 
11608 
11666 
11678 
11692 
11703 
11721 
11754 
11809 
11878 
11947 
11951 
11952 
4 0 
100 
5 0 
50 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 
5 0 
4 0 
40 
4 0 
40 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
Doce m i l . 
12040 
12043 
12062 
12083 
12133 
12163 
12184 
12194 
12318 
12426 
12431 
12471 
12474 
12477 
12544 
12551 
12566 
12596 
12615 
12659 
5 0 
4 0 
100 
40 
4 0 
4 0 
50 
40 
500 
50 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
50 
12777 
12912 
12916 
12938 
100 
4 0 
5 0 
4 0 
Trece m i l . 
13018 
13032 
13091 
13115 
13133 
13180 
13195 
13203 
13204 
13253 
13257 
13262 
13292 
13331 
13333 
13362 
13406 
13432 
13503 
13504 
13540 
13577 
13616 
13632 
13698 
13852 
13864 
13875 
13888 
13889 
13927 
13946 
13992 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
5,000 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
Catorce m i l . 
14020 
14036 
14037 
14068 
14117 
14183 
14313 
14334 
14412 
14449 
14483 
14508 
14585 
14608 
14633 
14691 
14709 
14734 
14769 
14782 
14789 
14813 
14888 
14899 
14903 
14911 
14934 
14943 
14981 
4 0 
5 0 
100 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 0 
100 
4 0 
4 0 
5 0 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
100 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
Quince m i l . 
15008 4 0 
15029 5 0 
15039 5 0 
!N.S prs. Pesos. 
15080 
1 5 1 1 1 
15141 
15149 
15164 
15297 
15353 
15356 
15367 
15368 
15426 
15462 
15555 
15587 
15727 
15735 
15756 
15761 
15777 
15797 
15818 
15842 
15861 
15870 
15976 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
50 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
D iez y seis m i l 
16026 
1 6 0 9 1 
16096 
16102 
16110 
16116 
16179 
16197 
16221 
16303 
16314 
16346 
16347 
16366 
16396 
16428 
1 6 4 7 1 
16531 
16577 
16647 
16683 
16818 
16835 
16843 
16851 
16884 
16899 
16923 
16948 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
40 
1000 
4 0 
5 0 
4 0 
50 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
1000 
5 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
D i e z y siete m i l . 
17003 
17013 
17059 
17071 
17075 
17122 
17132 
17142 
17177 
17234 
17255 
17261 
17314 
17327 
17372 
17419 
17420 
17421 
100 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
(a) 5 0 0 
3 0 0 0 0 
(a) 5 0 0 
N.s prs. Pesos. 
17451 
17473 
17478 
17521 
17555 
17598 
17660 
1 7 6 6 1 
17669 
17778 
17816 
17822 
17858 
17885 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
100 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
5 0 
4 0 
D iez y ocho m i l 
18011 
18039 
18100 
18164 
18213 
18276 
18277 
18345 
18356 
18423 
18425 
18453 
18469 
18492 
18527 
18536 
18570 
18602 
18628 
18647 
18683 
18689 
18740 
18748 
18762 
18783 
18808 
18841 
18864 
18866 
18877 
18998 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 0 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
Diez y nueve m i l 
19001 
19012 
1 9 0 5 1 
19053 
19064 
19081 
19161 
19177 
19184 
19229 
19258 
19305 
4 9 3 2 4 
19387 
19422 
1 9 4 3 1 
19493 
19505 
19565 
19584 
19592 
19628 
19637 
19692 
19699 
19704 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
100 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
100 
5 0 
1 9 7 1 1 
19737 
19827 
19830 
1 9 8 9 1 
19907 
19962 
1 9 9 9 1 
20046 
20057 
20095 
20113 
20118 
20129 
20199 
20209 
20288 
2 0 3 7 1 
20479 
20528 
2 0 6 2 2 
20652 
20719 
20759 
20796 
20818 
20856 
20887 
20904 
20912 
20927 
20943 
20984 
20999 
N.8 prs. Pesos. 
4 0 
4 0 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 0 
4 0 
4 0 
Veinte m i l . 
5 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
4 0 
40 
5 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
5 0 
100 
100 
22352 
22354 
22366 
22408 
22427 
22493 
22543 
2 2 5 6 1 
22582 
22659 
22742 
22799 
22812 
22830 
22834 
22875 
22892 
22955 
22964 
22965 
Ve in t i ún m i l . 
21014 
21040 
21068 
2 1 1 1 1 
21113 
21119 
21129 
2 1 1 4 4 
2 1 2 1 1 
2 1 2 5 1 
21255 
21265 
21316 
21358 
21361 
21445 
21480 
21484 
21569 
21668 
2 1 7 9 4 
21838 
21840 
21844 
2 1 9 5 4 
21956 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
100 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
4 0 
4 0 
500 
5 0 
5 0 
4 0 
4 0 
Vein t idós m i l . 
22009 
22012 
22077 
22096 
22190 
22193 
22257 
22280 
22286 
50 
5 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
100 
4 0 
N.3 prs. Pesos. 
el 
de 
kias 
311 
4fJ 
40 
4íJ tiiO. 
40 
50 f 
Biiei 
Veint i t rés mil. 
jtOl'l' 
ebic 
Cabi 
kcioi 
e d Í 
mú 
¡rte 
á c 
23020 
2 3 1 1 1 
23122 
23124 
23269 
23329 
23348 
2 3 3 5 1 
23353 
23359 
23403 
23408 
23430 
23439 
23492 
23558 
23590 
23660 
23665 
23667 
23696 
2 3 7 0 1 
23738 
23741 
2 3 7 7 1 
23797 
23806 
23807 
23808 
23897 
23984 
50 
51 
100 
41 
4i 
55 
51 
Veinticuatro ff»1 
24013 
2 4 0 3 4 
24084 
24087 
24115 
24132 
2 4 1 5 1 
24155 
24209 
24266 
24309 
24329 
24455 
24519 
2 4 6 5 1 
24674 
24717 
24827 
24843 
24860 
24968 
9» 
'en; 
en el 
uta 
ai 
pré 
!re 
E 
ilu 
m 
U 
' P, 
I 
NOTA: Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios 
500; uno de á 1000 á la de ün ioa y uno <le á 500 á la de Carite. 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 5 de Noviembre próximo. 
Manila 7 de Octubre de 1884.—El Administrador Central, Francisco A . Santisteban. 
de 30,000, 12,000, 5000, cuatro de á 1000 y nuere de 
gaceta de Man i l a .—Núm. 282. 10 Octubre de 1884. 1199 
^ U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
¿rden d e l E x c r a o . S r . C o r r e g i d o r V i c e - P r e s i -
'9 je i E x c r a o . A y u n t a r a i e n t o , se «acá á p ú b l i c a 
teta para su r e r a a t e e n e l m e j o r p o s t o r , l a c o n -
de .-era b l a n c a l a b r a d a y e n b r u t o q ' i e nece-
e| Exc rao . A y u n t a m i e n t o , p a r a l a s i l u r a i n a c i o -
IB las casas c o n s i s t o r i a l e s , f e s t i v i d a d e s 7 as is-
t e t a b l a p a r a e l t r i e n i o d e 1 8 8 5 , 8 6 y 8 7 , 
PTentera s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s q u e 
f ^ertará á co t i n u a c i o n . 
jaCto d e l r e m a t e t e n d r á l u g a r a n t e e l E x c r a o . 
40 i 0 
*J íiona 
w 
4i 
4^  
4 
miento e n l a S a l a c a p i t u l a r de l a s Gasas 
•lOfatoriales, el d i a 2 8 d e l p resen te m e s á l a s d i e z 
4ÍJ •1im*ñana-
^ ¡ l a 7 de O c t u b r e d e 1 8 8 4 . — P . S . , G e r a r d o 
Afelio-
de c o n d i c i o n e s p a r a l a c o n t r a t a de c e r a b l a n c a 
da y en b r u t o q u e neces i t a e l E x c r a o . A y u n -
40Lento p a r a las i l u m i n a c i o n e s de l a s casas c e n -
es f e s t i v i d a d e s y a s i s t e n c i a s de t a b l a e n e l 
jjnio de 1 8 8 5 , 8 6 y 8 7 . 
El C o n t r a t i s t a se o b l i g a r á á s u m i n i s t r a r c o n 
4íjLbi^ a n t i c i p a c i ó n y p r e v i o a v i s o d e l p o r t e r o 
i Ido l a s c a n d e l a s q u e neces i te p a r a l a s i l u -
cione? de las casas c o n s i s t o r i a l e s , p a r a las a t e n -
5 l a C o r p o r a c i ó n , y l as f e s t i v i d a d e s s e f i a -
| po r r e g l a m e n t o . 
Las c a n d e l a s s e r á n de c e r a b l a n c a y b i e n 
jurada s e g ú n l a m u e s t r a q u e se p r e s e n t a r á , se 
irte que e l c o n s u m o de l a c e r a e n u n a ñ o es de 
á catorce q u i n t a l e s de c e r a b l a n c a y e n b r u t o . 
El C o n t r a t i s t a r e c i b i r á los cabos de las v e l a s 
3 por e l m i s m o p r e ño en que r e r a a t e l a c o n -
Ipagándose ú n i c a m e n t e e l c o n s u m o . 
En caso q u e e l c o n t r a t i s t a n o s u m i n i s t r a s e las 
pedidas a n t i c i p a d a m e n t e ó n o las d i e r e de c e r a 
j buena c a l i d a d c o n f o r m e á l a m u e s t r a i n c u r r i r á 
pena de v e i n t i c i n c o pesos de m u l t a , q u e h a r á e f e c -
m el c o r r e s p o n d i e n t e p a p e l , y se t o m a r á n p o r 
las de m e j o r c a l i d a d ó i g u a l e s á l a m u e s t r a 
kava en e l m e r c a d o . 
Se l e s a t i s f a r á a l C o n t r a t i s t a m e n s u a l r n e n t e , 
or de l a ce ra c o n s u m i d a , e n l a T e s o r e r í a de p r o -
arb i t r ios , d o c u m e n t a d a s u c u e n t a c o n l o s r e -
prévia l i q u i d a c i ó n de l a C o n t a d u r í a y V.0 B.0 
|cretario de l a C o r p o r a c i ó n . 
El C o n t r a t i s t a se o b l i g a r á á s u m i n i s t r a r c o n 
bida a n t i c i p a c i ó n , l a c e r a l a b r a d a y e n b r u t o 
^ftlieda n e c e s i t a r e l A y u n t a m i e n t o p a r a l a s t i es -
i luminaciones d u r a n t e e l t r i e n i o de 1 8 8 5 , 8 6 
El t i p o p a r a l a s u b a s t a se rá l a de c i n c u e n t a 
quintal de c e r a l a b r a d a y en b r u t o e n p r o -
descendente. 
La s u b a s t a se c e l e b r a r á p o r p l i e g o s c e r r a -
r e g l á n d o s e las p r o p o s i c i o n e s a l m o d e l o q u e 
^ j ^ r á -i c o n t i n u a c i ó n . 
Para ser a d m i t i d o á l a l i c i t a c i ó n d e b e r á a c o r n -
1 á l a p r o p o s i c i ó n y p o r s e p a r a d o de e l l a , 
¡Opento de d e p ó s i t o á c a r g o de l a T e s o r e r í a C e n -
Hacienda p ú b l i c a , p o r l a c a n t i d a d de c i e n t o 
¡sos á q u e a s c i e n d e e l Q p g en los t res a ñ o s . 
[x Según v a y a n r e c i b i é n d o s e ios p l i e g o s y c a l i -
! las fianzas de l i c i t a c i ó n , e l P r e s i d e n t e d a r á 
número o r d i n a l á l a s a d m i s i b l e s , h a c i e n d o 
^ el s o b r e - e s c r i t o a l i n t e r e s a d o . 
Una vez r e c b idos l o s p l i e g o s n o p o d r á a r e t i -
do p re tes to a l g u n o q u e d a n d o su je tos á las 
ocias d e l e s c r u t i n i o . 
l a h o r a p r e c i s a q u e s e ñ a l e e l p l i e g o d e 
0nes se h a r á p r i n c i p i o á l a a p e r t u r a y e s -
40 
50 
5Ú 
100 
I 
40 
no 
les se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n e n f a v o r de a q u e l c u y o 
p l i e g o t e n g a e l n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
1 5 . N o se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s n i o b s e r v a -
c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o r e l a t i v a s a l t o d o ó á a l -
g u n a p a r t e d e l a c t o de l a s u b a s t a s i no p a r a a n t e 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l des-
pués de c e l e b r a d o e l r e m a t e c o n l a s a p e l a c i o n e s 
q u e l a l e y c o n c e d e . 
1 6 . F i n a l i z a d a l a s u b a s t a e l P r e s i d e n t e e x i j i r á 
d e l r e m a t a n t e q u e e n d o s e e n e l a c t o á f a v o r d e l 
E x c r a o . A y u n t a m i e n t o y c o n l a e s p l i c a c i o n o p o r t u n a 
e l d o c u m e n t o de depós i t o p a r a l i c i t a r , e l c u a l no se 
c a n c e l a r á h a s t a t a n t o q u e se a p r u e b e l a s u b a s t a y 
e n s u v i r t u d se e s c r i t u r e e l c o n t r a t o á s a t i s f a c c i ó n 
d e l a E x c r a a . C o r p o r a c i ó n . 
1 7 . L o s d o c u m e n t o s de depós i to s e r á n d e v u e l t o s 
s i n d e m o r a á los i n t e r e s a d o s . 
1 8 . E l c o n t r a t i s t a se a f i a n z a r á á s a t i s f a c c i ó n d e l 
E x c r a o . A y u n t a m i e n t o e n l a c u i t i d a d á q u e a s c i e n d e 
e l 1 0 p 3 d e l t o t a l e n q u e se l e a d j u d i q u e este s e r -
v e c i o . 
1 9 . A los d i e z d i as de n o t i f i c a d o a l C o n t r a t i s t a 
l a a p r o b a c i ó n de l a fianza q u e p r o p o n g a , d e b e r á e n -
t r e g a r l a e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n o t o r g a d a m e d i a n t e 
c u y a e n t r e g a l e s e r á d e v u e l t o e l d o c u m e n t o de de -
p ó s i t o . 
2 0 . Se a d m i t i r á n c o m o fianza m e t á l i c o e n D e p ó s i t o 
e n l a c a j a de d i c h o n o m b r e , ó s u e q u i v a l e n t e e n 
b o n o s ó b i l l e tes d e l T e s o r o . 
2 1 . S i a p e s a r de l a s p r e c e d e n t e s c o n d i c i o n e s 
f a l t a s e e l c o n t r a t i s t a a l e x a c t o c u m p l i t n i e n t o d e l o 
e s t i p u l a d o , se p r o c e d e r á á l a r e s c i c i o n d e l c o n t r a t o 
y á e j e c u t a r e l s e r v i c i o p o r c u e n t a y r i e s g o d e l 
m i s m o , h a c i e n d o uso de l a fianza e n g a r a n t í a y a l 
e m b a r g o de b i e n e s su f i c i en tes c o n l o d e m á s p r e v e -
n i d o en l a i n s t r u c c i ó n d e 2 5 de A g o s t o de 1 8 5 8 
e x i g i é n d o l e a d e m á s l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e p o r 
s u m o r o s i d a d se h u b i e s e n o r i g i n a d o . 
2 2 . N o t e n d r á e fec to l a s u b a s t a m i e n t r a s n o 
sea a p r o b a d a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l y se h a l l e e s t e n d i d a l a e s c r i t u r a de 
o b l i g a c i ó n . 
2 3 . S e g ú n l o p r e c e p t u a d o e n R e a l ó r d e n de 1 8 
d e O c t u b r e de 1 8 5 8 , e l A y u n t a m i e n t o se r e s e r v a e l 
d e r e c h o de r e s c i n d i r e l c o n t r a t o s i as i c o n v e n i e s e 
á sus i n te reses , p r é v i a l a i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n 
l a s l e y e s . 
2 4 . L a s d i l i g e n c i a s d e l r e r a a t e y gas tos de l a 
s u b a s t a s e r á n de c u e n t a d e l i n t e r e s a d o . 
Cláusula adicional. 
S i d u r a n t e e l e j e r c i c i o de l a c o n t r a t a se a p r o b a r a 
p o r e l G o b i e r n o d e S. M . n u e v o p l i e g o de c o n d i c i o -
nes p a r a es te s e r v i c i o , se r e s e r v a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e l d e r e c h o de a c o r d a r c o n e l c o n t r a t i s t a e l n u e v o 
t i p o a n u a l d e l a r r i e n d o b a j o l a g a r a n t í a d e l a es-
c r i t u r a o t o r g a d a y fianza q u e c o r r e s p o n d a , y s i no 
r e s u l t á r a a c u e r d o e n t r e a m b a s p a r t e s , q u e d a r á r e s -
c i n d i d o e l c o n t r a t o , s i n q u e e l c o n t r a t i s t a t e n g a d e -
r e c h o á i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a . 
M O D E L O . 
D . N . N v e c i n o de N o f rece t o m a r á su 
c a r g o e l s u m i n i s t r o de c e r a b l a n c a l a b r a d a y e n 
b r u t o q u e n e c e s i t a e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o e n e l t r i e -
n i o de 1 8 8 5 , 8 6 y 8 7 y p o r l a c a n t i d a d de pesos 
q u i n t a l y c o n e n t e r a s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i -
c i o n e s p u b l i c a d o e n e l N d e l a «Gace ta o f i c i a l > , 
y b a j o l a fianza d e . 
M a n i l a 1.° de S e t i e m b r e d e 1 8 8 4 . — P . S., G . M o -
r e n o . — E s c o p i a . P . S. G e r a r d o M o r e n o . 6 
- l a s p r o p o s i c i o n e s p o r e l ó r d e n d e s u 
41 íacÍ0Q' l e y é n d o l a s e l P r e s i d e n t e e n a l t a v o z 
on(io de c a d a u n a de e l l as n o t a e l a c t u a r i o . 
$ [ ^ hub iese t i p o r e s e r v a d o se p u b l i c a r á t a r a -
41] !tto c o n t i n u o y t a n t o e n este caso c o r a o e n e l 
jii ^noc ido d i c l w t i po e l r e r a a t e se a d j u d i c a r á 
$ ^ Postor, h a c i e n d o en a l t a v o z l a c o m p e t e n t e 
^ L ^ i e l P r e s i d e n t e , á r e s e r v a s i n e m b a r g o 
3 K6^0^011 de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d r a i -
1 resu l t asen e m p a t a d a s dos ó raas p r o p o s i -
t e sean las raas v e n t a j o s a s , se a b r i r á n l i -
| ¡ L , e r ^ a l p o r u n c o r t o t é r m i n o q u e fijará e l 
l08eeso1o e n t r e los a u t o r e s d e a q u e l l a s , a d j u -
ei r e m a t e a l q u e m : j o r e m a s s u p r o p u e s t a . 
L 0 de n o q u e r e r m e j o r a r n i n g u n o de los 
las p r o p o s i c i o n e s q u e r e s u l t a r o n i g u a -
SEGRETARU DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El día 25 del actual á las diez de la mañana, se snoastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital , que se 
consti tuirá en el Salón de actos públicos del edif icio l lamado 
antigua Aduana y ante la subalterna del distr i to de Lepanto, 
la veuta de un camarín de depósito de tabaco, casa de los 
celadores del mismo, y correspondiente terreno situado en 
Tiagan de dicho distr i to, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á cont inuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regi rá por la 
que marque el re lo j que existe en el Salón de actos públ icos. 
Manila 8 de Octubre de W i l . — M i g m l Torres. 
Adminis t rac ión Central de Rentas y Propiedades.—Fi l ip inas.— 
Pliego de condiciones pa ra la venta de los edificios y te r -
renos que la Hacienda posee en T iagan d is t r i t o de Lepanto. 
1.» La Hacienda vende en pública subasta un camarín de 
depósito de tabaco, casa de los celadores, del mismo y cor -
respondiente ter reno situado en Tiagan distr i to de L j p a n t o . 
E l camarín es un edif icio de planta rectangular que mide 
una superf icie de 044 metros 14 centímetros formando parte 
del mismo y al f rente de la escalera, el pabelion destinado 
á habitaciones de los celadores según se ind ican en el p lano. 
Los materiales de que se hal la construido son madera 
caña y cogon, los que se encuentran en su mayoría en r e -
gular estado de conservación. 
La casa de los celadores mide una superficie de 80 m e -
tros 30 centímetros. 
Los materiales de que se halla construida dicha casa son 
los mismos que los del camar in , encontrándose en igual e s -
tado de conservación. 
El terreno donde está enclavado el camarín de tabaco de 
Tiagan comprende uoa superf icie d e 4 i 3 9 metros cuadrados.» 
formando un po l í fono i r regu lar de cinco lados. Este terreno 
se eocueotra á 150 metros próx ima nente de distancia de 
las orim-iras casas de la rancharía de T h g a n . 
E l terre o está cercado en la parte por setovivo y a lguna 
caña suelta. 
2.a La venta se efectuará bajo el t ipo en progresión as -
cendente de trescientos ochenta y ocho pesos setenta y ocho 
céntimos (pfs. S S S ^ , ) 
B.* La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de Lepanto, e l 
el dia que señale la Intendencia genera l . 
4. a Constituida la Junta, pr inc ip iará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los l icitadores e l plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
5. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á cont inuación se inserta, y sa 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándose en let ra 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones deberán p r e -
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobres-
cri to la correspondiente asignación personal . 
6. a Para tomar parte en la l ici tación será requisi to indis-
pensable haber consignado en la Caja general de depósitos 
de esta Capital ó en cualquiera de las Administraciones 
provinciales de Hacienda públ ica, con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 31 de Jul io ú l t imo , la cantidad de diez y 
nueve pesos cuarenta y cuatro céntimos (pfs. 19*44) á que 
asciende el cinco por ciento del valor total en que han s ido 
tasadas las fincas. 
7. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y cal i f tcán-
Jose la fianza de l ic i tación, el Presidente dará número or-
d inal á los admisibles, haciendo rubr icar el sobrescr i ta 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán ret i rarse .bajo 
pretesto a lguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrut inio. 
8. * Trascurr idos los diez minutos señalados para la r e -
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
cru t in io de las proposiciones por el órden de su n u m e -
rac ión , leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando e l 
actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán provisionalmente a l 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la dec la ra -
ción competente, á reserva de la aprobación de la Intenden-
cia general . 
9. a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se ab r i rá l ic i tación verbal po r 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose al remate al que m e -
jore más su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hic ieron las proposiciones más v e n -
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número o r -
dinal más bajo. 
10. No se admi t i rán reclamaciones n i observaciones de 
ningún género, respecto al todo ó alguna parte del acto de 
la subasta, sino para ante la Intendencia general, después de 
celebrado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa-
administ rat iva. 
1 1 . Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del r e -
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la esplicacion oportuna, el documento del depósito para 
l ic i tar , el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta y en su v i r tud se escri ture el contrato á sat is-
facción de la Intendencia general . 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en e l 
acto á los interesados. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado, unida al espediente de su razón, se elevará po r el 
Presidente á la aprobación de la Intendencia general , 
13. Hecha la adjudicación defini t iva se cot i f icará en forma 
al rematante. 
14. La Hacienda entregará á dicho rematante las edi f ica-
ciones y terrenos que se ponen á la venta, tan pronto como 
quede terminado el espediente, para lo cual será requisito i n -
dispensable que el rematante haya ingresado en el Tesoro la 
cantidad total en que se hubiese hecho la ad jud icac ión. 
15. Si t rascurr iese el plazo que media desde la no t i f i -
cación de la adjudicación defini t iva del remate, hasta el dia 
designado por la Hacienda para hacer entrega de las fincas, 
sin que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el i m -
porte total de la adjudicación, se tendrá por rescindido el 
contrato á per juic io del mismo rematante, subastándose nue-
vamente las fincas y perdiendo aqu^l el depósito como multa» 
siendo además responsable al pago de la diferencia que 
hubiese entre e l l . 0 y 2 . 0 remate. 
16. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obl iga 
á otorgar la correspondiente escr i tura de venta y á poner a l 
comprador en posesión de las fincas. 
17. Los gastos del otorgamiento de la escr i tura y de -
mas á que dé lugar la t rami tac ión del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
18. Las cuestiones que pud ieran suscitarse acerca d e l 
cumpl imiento , intel igencia, rescisión y efectos del cont ra to , 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo d i s -
puesto en la Inst rucc ión de 25 de Agosto de 1858. 
E l espediente en que consta la valoración y plano de los 
edificios y terrenos que se trata de eoagenar, estará de m a n i -
fiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el dia de !a 
subasta. 
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ADVERTENCIA. 
Cualquier d i ferencia en más ó en ménos que se obser-
vase en la estension del te r reno, no afectará á la val ide z 
de la venta, siempre que no llegue á la 5.a parte de l a q u e 
an la tasación se le señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó la Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó escediera de dicha 
'5.a parte. 
Manila 27 de Setiembre de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N. vecino de que habita calle de ofrece 
adqu i r i r los edificios y terrenos que la Hacienda vende en 
Tiagan distr i to de Lepanto,por la cantidad de con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado para dicha 
"venta. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Miguel Tor res. 3 
£1 dia 25 del actual , á las <iiez de la mañana, se subastará 
ante la J imia de Reales Almonedas de esta Capital , que se 
consi i iu i rá en el Salón de sctof públicos del edif icio l lamado 
antigna Aduam y ante la subalterna de la provincia de 
XeMe, el seivic io del arr iendo per un t r ienio de la renta 
del jnego de pa'los de dicha provincia, con estricta suje-
ción al p l i f ^o de condiciones que se inserta á cont inuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
3a que marque el re ló j que existe en el salón de actos 
púb l i cos . 
Manila 3 de Octubre de 1884.—Miguel Tor res. 
Adminis t rac ión Central de Rentas y Propiedades de F i l i -
p inas.—Pl iego de condiciones generales jur íd ico admi -
nistrativas que forma esta Administración Central para 
s a c a r á subasta simultánea ante la Junta de Reales A lmo-
nedas de esta Capital y la subalterna de Leyte el arr iendo 
del juego de gallos de esta úl t ima localidad redactado con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de 
servicios públ icos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
i . * La Hacienda arr ienda en pública almoneda la Renta 
del jnego de gallos de la provincia de Leyte, bajo el tipo en 
proprpsion ascendente de dos m i l setecientos quince peses 
Siovei ta céntimos. 
2«a La dur ación de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se not i f ique al con-
t rat is ta la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente gene-
r a l de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
d i cho contratista debe otorgar , siempre que la anter ior 
•contrata hubiere te rminsdo. Si á la notif icación del refer ido 
decreto la coi tr^ta no hub iere terminado, la posesión del 
nuevo contratista será forzosamente desde el dia siguiente 
a l del f fnec imien lo de la anter ior . 
3. » En el caso de disponer S. M, la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
d i r el a r r iendo, prév io aviso al contratista con medio año 
de ant ic ipación. 
Obligaciones del contrat ista. 
4 . ' I n t roduc i r en la Tesorería Central ó en la Admin is -
t ración de Hacienda pública de la provincia de Leyte por 
meses anticipados el impor te de la contrata. E l p r imer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pose-
sionarse el contrat ista, y los sucesivos ingresos indefecti-
blemente en el mismo dia en que vence el anter ior . 
5 . a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 p g del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. » Cuando por incumpl imiento del contratista al opor-
t u n o pago de cada plazo, se dispusiere se ver i f ique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verif icase, sufr i rá la multa 
de veinte pesos por cada dia de d i lac ión; pero si esta esce-
diese de quince dias se dará por rescindida la contrata á 
per ju ic io del rematante y con los efectos prevenidos en el 
art ículo 5. 0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. » El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públ icas, como pestes, hambres, escasez de numerar io , 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos for tu i tos; 
pues que no se le admit i rá n ingún recurso que presente d i -
r i g i d o á este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autor idad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporc io-
nado y las condiciones de capacidad, vent i lac ión, decencia 
y demás indispensables. 
9. ' E l establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa T r i buna l , pero de n ingún modo 
en sitios ret irados n i sin prévio permiso del Jefe de la p r o -
v inc ia , quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho rad io . 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
peso fuerte por la entrada de la pr imera puerta, y otros 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
1 1 . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y 
cuat ro octavos de peso fuer te . 
12. Podrá ab r i r las galleras y permi t i r jugadas en los 
dias siguientes: 
l . f Todos los Domingos del año. 
' 2.o Todos los demás días que señala el Almanaque con 
y ' L i L nna cruz. 
3. *» El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4 . ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada 
pueb lo . 
6. » En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7. » En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren , el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras 
en todcs los puebles del contrato, para la aplicación del 
apartado 5 . ° de la condición anter ior , se le permi t i rá ce-
l e b r a r l o s tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
~ 'MÍ* tíÉH o 
pueblos en que no haya gal lera, en el más inmediato en que 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el contratista deberá ocur r i r con diez dias de anticipación 
á la Autor idad administrat iva del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
el más próx imo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorc i l los, un incidente que just i f ique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que, 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del Sol , escoplo 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá ab r i r las galleras en el dia siguiente háb i l . Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de ios dias que se determinan en el ar t . 12 
con la aclaración del anter ior , y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abr i r galleras n i jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permit ido al asentisla, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso e x f a o r -
d inar io para ver i f icar 'o . 
17. El asentista ó subarrendador, son los ÚOÍCQS que 
pueden s b r i r galleras, debiendo ver i f icar lo en las estable-
cidas y en los dias y horas designados en los artículos 
12, 44 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarr iendos, so-
que sean las más ventajosas, se abr i rá licitación 
por un corlo término que fijará el Presidente SOIQ'^  
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore * 
propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ios que hic ieron las proposiciones más ventajosas 
soltaron iguales, se hará la adjudicación en 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor ^ 
3 1 . Finalizada la subasta, el Presidente exigirá ^ 
matante que endose en el acto á favor de la Hac¿ 
con la aplicación oportuna, el docnmenlo de (C! 
para l ic i tar , el cual no se cancelará hasta tanto 
apruebe la subasta, y en su v i r tud se escriture el 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás4 
mentos de depósito serán devueltos sin demora i 
Interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la h [ m 
general hasta que se reciba el espediente dp la qne^  
celebrarse en la prov inc ia , cuando fuese simultánpan,' 
á cuyo espediente se un i rá el acta levantada finnad,'' 
todos los señores que compusieren la Junta. 
Si p^r cualquier motivo intentase el contratista la 
cisión del contrato, no le relevará esta circunstanil 
cumpl imiento de las obligaciones contraidas; pero sj 
rescisión la exigiera el interés del servic io, quedan3,1, 
tidos los l icitadores v el contratista de que aq^n, 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugarj 
forme á las leyes. 
El contratista está obl igado, después que se le haya 
bado por la Intendencia general la escritura de flana 
otorgue para el cumpl imiento del contrato, á mm 
por conducto de la Administración Central de Pr 
des, un pliego de papel del sello de I lustre y cinco 
Manila 17 de Setiembre de 1884.—El Administrador!) 
t r a l , Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Presidente de la Junta de Reales Almonedai. 
D vecino de ofrece tomar á su cargo el arri¡J 
del juego de gallos de la provincia de Leyte, por la canfi 
de. . . . pesos céntimos, y con enterasajei 
al pliego de condiciones puesto de manif iesto. 
Acompaña por separado el documento que acredila 
ber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de... 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento 
espresa la condición 24 del refer ido pl iego. 
Manila de de 1884.—Es copia. M. Torres. 
mkmm 
l ic i tará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, para que con este docu- I d ^ derechos^ drfirm^ cada m 
mentó sean reconocidos como tales, acompañando al v e n - ia estension del t í tulo que le corresponde, 
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861 , aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pl iego, y á las que no resulten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
i r roguen en la estension de la escr i tura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le not i f ique la 
aprobación del remate hecbo á su favor, deberá otorgar 
para garant i r el contrato, así como los que ocasione la 
saca de la pr imera copia que deberá faci l i tar á esta Admi -
nistración Central para los efectos que procedan. 
2 1 . Si el contratista falleciese antes de ía terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
cont inuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguir lo por Adminis t rac ión, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pl iego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder de 
seis meses del término natura l . 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el p r imer rematante la diferencia del p r imero al segundo 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubr i r estas responsabil ida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubr i r el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición a l -
guna admisible, se hará el servicio por Administ rac ión i 
perjuicio del p r imer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admit ido como l icitador es circunstancia de 
r igor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Administración de Hacienda pública de Leyta la cantidad de 
ciento treinta y cinco pesos, setenta y nueve cént imos, cinco 
por ciento del t ipo fijado para ab r i r ' pos tu ra en el t r ien io de 
la durac ión , debiendo unirse el documento que lo just i f ique á 
la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro ex t ran - \ 
jero domici l iado no escluye el derecho de l i c i ta r en esta \ 
contrata. ^ 
26. Los l icitadores presentarán al Sr . Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pl iego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
áe depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admit i rá proposición alguna que altere 6 
modif ique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del art ículo 1 . ° que es el del t ipo en progresión ascen-
dente, 
29. No se admi t i rán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de 
|ue se promuevan algunas recüamaciones, deberán d i r i -
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general , que es la Autor idad Super ior de Hacienda de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumpl imiento 
del contrato, podiendo apelar después de esta resolución 
al T r i buna l contencioso adminis t rat ivo. 
30. Si resultasen empatadas dos 6 más proposiciones 
C O M I S I O N F I S C A L . 
D o n A l v a r o B a r ó n , T e n i e n t e de N a v i o de primera clj 
de la a r m a d a 2.° C o m a n d a n t e de M a r i n a y Juez 
cal de la causa n ú m . 198 i n s t r u i d a cont ra Adriano¿1 
n u e v o y o t ros po r con t rabando y fa l ta de vigilana 
bo rdo del vapor <Esmera lda * . 
Por el presente segundo edic to y según derecho i 
m e conceden las Reales ordenanzas, ci to, l l amo yempi 
á Fausto An tepaso A b a d , na tu ra l de Caoayan previa 
de l l ocos Sur , Carab inero que f ué de estas Islas, paraf 
en e l t é r m i n o de ve in te dias, á p a r t i r desde la fecha di 
pub l i cac ión en la «G-aceta of icial» de esta Capital 
parezca en esta Fiscalía y Cap i tan ía de puer to de Mam 
para d i l igenc ia de j us t i c i a . 
M a n i l a 4 de Oc tub re de 1 8 8 4 . — A l v a r o Baron.-J1 
D o m í n g u e z . 
D o n A l v a r o B a r ó n , T e n i e n t e de n a v i o de primerad 
y Juez F i sca l n o m b r a d o para evacuar u n exhorto 
dente de L e y t e . 
P o r el presente y según derecho que me concet 
Reales ordenanzas, ci to, l l a m o y emplazo al individui 
B e l i n o , para que en el t é r m i n o de t r e i n ta dias, a 
« desde la fecha de la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la^ 
ceta of ic ia '» de esta Capi ta l , comparezca en esta F'^ 
y Cap i t an ía del puer to de M a n i l a , á declarar eQ " 
r i d o exho r to . 
M a n i l a 3 de Octubre de 1 8 8 4 . — A l v a r o Barón -
D o m í n g u e z . 
D o n José R o m e r o , N o t a r i o C a p i t á n graduado teDÍeí 
de la qu in ta compañ ía del R e g i m i e n t o Infantería 
n ú m e r o 2 y F i sca l n o m b r a d o po r el Sr. teoieo 
r o n e l p r i m e r Jefe. 
U s a n d o de las facu l tades que m e conceden las 
ordenanzas para estos casos, c i to , l l a m o y empleo 
dado ausente desertor de segunda vez, Inocencio ^ ^ 
de l a C ruz , h i j o de C ip r iano y de J u l i a n a , natura l de^ : 
p r o v i n c i a de N u e v a Ec i ja , para que en el t é r u n 0 0 ^ ^ 
d ias , que deberá contarse desde la publicación . 
senté ed ic to , se presente persona lmente en el 9L1freiIfc 
L u n e t a de esta plwza en q u e se h a l l a a^0Í gj^ e1 
m i e n t o , para responder á los cargos que se 10 ^ 
esta s u m a r i a , de no ver i f i ca r lo en el P^af0 y oar8 í 
segu i rá la sumar ia y será j u z g a d o en rebeldía. ¡-Q^f 
conste publ íquese en la cGaceta of icial» de est 
y fí jese en el s i t io de cos tumbre . , 
D a d o en M a n i l a á los cua t ro dias del mes d ^ 
de 1 8 8 4 . — E l F i s c a l , José R o m e r o . — P o r su 
E l Esc r ibano , S i l ve r io C a j a n d i n . ^ 
Imprenta de Anoigos del País, calle de A nda 
